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маційних систем аудиторської діяльності, особливості організації
аудиту середовищі КІС клієнта.
Разом з тим, досвід викладання дисципліни «Комп’ютерний
аудит» дозволяє говорити про існування окремих проблем, голов-
ною з яких є неузгодженість навчальних планів. Так, успішне за-
своєння студентами матеріалу дисципліни вимагає належного
володіння такими базовими дисциплінами, що становлять основу
спеціальності «Облік і аудит», як «Автоматизовані інформаційні
технології в обліку і аналізу», «Бухгалтерський облік», «Фінан-
совий облік», «Управлінський облік», «Економічний аналіз»,
«Аудит». Разом з тим викладання таких основоположних дисци-
плін, як «Аудит», «Автоматизовані інформаційні технології в об-
ліку і аналізу» розпочинається одночасно с курсом «Комп’ютер-
ний аудит». Таким чином, слід відмітити необхідність коригу-
вання навчальних планів та програм, змістивши початок вивчен-
ня дисципліни «Комп’ютерний аудит» на другу половину семест-
ру, що дозволить студентам підійти до вивчення курсу підготов-
леними належним чином і загалом підвищить ефективність вик-
ладання курсу або перенесення його на магістерський рівень
підготовки.
Загалом необхідно зауважити, що викладання дисципліни
«Комп’ютерний аудит» забезпечує підвищення якості підготовки
вітчизняних фахівців в сфері аудиту та сприяє підвищенню ефек-
тивності вітчизняного аудиту в цілому.
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Latest bundled software in the audit as a means improving
efficiency and quality inspections.
В умовах розвитку ринкового середовища та глобалізації рин-
ку аудиторських послуг, для вітчизняних аудиторських компаній
підвищується необхідність формування конкурентних переваг на
ринку аудиторських послуг.
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Сьогодні вже цілком очевидно, що саме ступінь впровадження
інформаційних технологій в діяльність вітчизняних аудиторів та
ефективність застосовуваних програмних рішень, в найближчому
майбутньому визначатимуть вирішальні конкурентні переваги та
успішність діяльності аудиторських фірм в умовах боротьби на
ринку аудиторських послуг.
Використання новітніх програмних комплексів в процесі ау-
диту фінансової звітності сприяє ефективності та забезпечує
якість аудиторських перевірок за рахунок:
• зменшення рутинної складової аудиторської роботи, шляхом
автоматизації процесів підготовки та формування робочих ауди-
торських документів, розрахунків аудиторського ризику, суттє-
вості, формування та оцінки статистичних вибірок ;
• пришвидшення оформлення аудиторських процедур шляхом
застосування автоматизованих форм робочої аудиторської доку-
ментації;
• підвищення надійності аудиторських процедур за рахунок
вбудованих в програмні комплекси засобів контролю корректно-
сті введених даних;
• більш ефективної організації процесу перевірки за рахунок
чіткого розподілу обов’язків усіх членів аудиторської групи
• формування інформаційної бази в режимі реального часу за-
безпечує більш ефективну взаємодію членів аудиторської групи в
процесі перевірки за рахунок створення можливостей негайного
доступу кожним аудитором та керівником аудиторської групи до
результатів роботи, виконаної бухгалтерами-експертами, асисте-
нтами чи іншими аудиторами;
• автоматичного генерування підсумкової аудиторської доку-
ментації, здійснення автоматизованих процедур контролю якості.
Визначаючи важливість та вимоги до сучасних програмних
комплексів, як інструменту організації аудиторських перевірок,
не можна не відмітити певну відсталість вітчизняного ринку про-
грамного забезпечення. Для порівняння у Російській Федерації,
сьогодні представлено близько десятка різновидів програмних
комплексів та їх версій. Серед основних можна виділити такі
комплекси, як: «ЭкспресcАудит:ПРОФ», «ИНЭК-АФСП», «IT
Аудит: Аудитор», AuditXp «Комплекс аудит», «AuditNet», «Audit
Expert».
Разом з тим, на вітчизняному ринку аудиторських послуг
представлено лише два основні програмні продукти, а саме: ада-
птований російський програмний комплекс «IT Аудит: Аудитор»
та вітчизняний програмний комплекс «Турбо Аудит».
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Досвід викладання дисципліни «Комп’ютерний аудит» в Київ-
ському національному економічному університеті імені Вадима
Гетьмана, в рамках якого студенти облікового факультету набу-
вають навиків використання сучасних програмних комплексів,
таких як: «АудитХР «Комплекс Аудит» та «Турбо Аудит» дозво-
ляє визначити певні переваги та недоліки притаманні системі
«Турбо Аудит».
Перш за все слід відмітити, що програмний комплекс «Турбо
Аудит» в цілому відповідає таким основним вимогам, що вису-
ваються користувачами до сучасних програмних комплексів,
а саме:
• бути гнучким та здатним досить швидко змінюватись відпо-
відно до специфіки діяльності аудиторської фірми та перевіряє-
мого підприємства;
• бути простим у використанні та не вимагати значного часу
на перенавчання персоналу;
• методика аудиту, реалізована в програмному комплексі, має
відповідати вимогам стандартів аудиту;
• максимально повно охоплювати задачі аудиторської пере-
вірки;
• забезпечувати реалізацію процедур з контролю якості ау-
диту;
• забезпечуватись післяпродажною підтримкою з боку розроб-
ників.
Гнучкість системи «Турбо Аудит» визначається можливос-
тями потужної платформи «Турбо Бухгалтер», які дозволяють
швидко вносити зміни в алгоритми, редагувати основні елементи
інтерфейсу та форми основних робочих документів, пристосову-
ючи програмний продукт до особливостей підприємства, що пе-
ревіряється.
Разом з тим система не потребує самостійного настроювання
та доробки з боку аудиторів і постачається вже готовою до вико-
ристання, що особливо корисно для нових компаній, а також тих,
які потребують чітко розробленої методики аудиту.
Таким чином, можна сказати, що програмний комплекс «Тур-
бо Аудит» може виступати в якості основи, для подальшого
створення кожною аудиторською фірмою власної потужної ме-
тодики проведення аудиту.
Простота та ефективність організації перевірки в середовищі
«Турбо Аудитор» та інтуїтивність інтерфейсу забезпечується
зручним групуванням аудиторських процедур за етапами аудиту
(рис. 1).
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Рис. 1. Підготовчий етап в системі «Турбо Аудит»
Поряд з перевагами слід відмітити і недоліки, притаманні
системі на даний момент, і які необхідно виправляти для по-
дальшого підвищення якості програмного комплексу. Так,
блок аналізу програми не мітить простих інструментальних
механізмів, які б надали користувачу-аудитору, необізнаному в
програмуванні, можливості змінювати чи швидко створювати
нові сценарії аналізу.
Також слід відмітити, що в поточній версії програми не повні-
стю реалізовано вимоги «Положення щодо підготовки аудитор-
ських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та
професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рі-
шенням ДКЦПФР 19.12.2006 за № 1528. Проте сподіваємось, що
розробники звернуть увагу та врахують ці недоліки в наступних
оновленнях.
Узагальнюючи сказане, слід відмітити, що досвід використан-
ня системи «Турбо Аудит» в навчальному процесі дозволяє ствер-
джувати, що дана система хоча і не позбавлена недоліків, як і
будь-яка інша, проте в цілому в достатній мірі забезпечує корис-
тувачам такі корисні переваги, як:
1. максимальну автоматизацію введення та обробки інформа-
ції на етапах аудиторської перевірки;
2. можливості автоматизованого використовування даних бух-
галтерської бази клієнта;
3. реалізацію потужних алгоритмів розрахунку, побудови та
аналізу вибірок;
4. містить повний комплект робочих документів аудитора по
всіх розділах аудита;
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5. інтуїтивно зрозумілі алгоритми роботи та дружній характер
інтерфейсу, що дозволяє легко і швидко навчитися роботі з про-
грамою;
6. можливості автономної роботи аудиторів з подальшим об’єд-
нанням даних в єдину базу без використовування мережевої версії;
7. можливості для повної зміни програми під внутрішні стан-
дарти аудиту підприємства за допомогою вбудованих засобів ре-
дагування.
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In the thesis the questions of accounting and informational display of
specific economic relationships of the enterprises — participants
within the consolidated bank’s group have been analyzed. The aims
of the elimination of the inter — company transactions results are
considered. The characteristics of the special techniques of
prepearing of Ukrainian bank’s consolidated finencial reports are
given.
Консолідована звітність банків містить інформацію про фі-
нансовий стан і результати діяльності консолідованої групи на
звітну дату. Консолідована група — це окрема економічна оди-
ниця, неюридична особа, яка є сукупністю юридичних осіб,
уключаючи головну банківську установу (материнський банк з
урахуванням філій, представництв, відділень на території Украї-
ни і за кордоном), учасників групи (асоційовані й дочірні компа-
нії) та суб’єктів господарювання спеціального призначення [1].
Складається консолідована фінансова звітність на основі фі-
нансових звітів, отриманих від учасників консолідованої групи,
складених за той самий звітний період і на ту саму дату, що й звіт-
ність материнського банку, в національній валюті, в тисячах
гривень.
Статті фінансових звітів господарських одиниць за межами
України перераховуються за гривневим еквівалентом [2]:
а) монетарні і немонетарні статті перераховуються за офіцій-
ним валютним курсом на дату балансу;
